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RÉSOLUTION N° 490 
 
REMERCIEMENTS AU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE (le CONSEIL), à sa 
Dix-septième réunion ordinaire, 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
Que, grâce à l’hospitalité du Gouvernement de la République argentine, se sont tenues, 
du 24 au 27 septembre 2013, à Buenos Aires, Argentine, la Réunion des ministres de 
l’Agriculture des Amériques 2013 et la Dix-septième réunion ordinaire du Conseil, 
 
 
DÉCIDE : 
 
1. D’offrir des remerciements respectueux à Son Excellence Monsieur Norberto 
Yauhar, ministre de l’Agriculture de la République argentine, pour son appui à 
l’organisation et à la tenue de la Rencontre des ministres de l’Agriculture des 
Amériques 2013 et de la Dix-septième réunion ordinaire du Conseil, événements 
d’une importance capitale pour l’agriculture dans les Amériques. 
 
2. De remercier le personnel du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des 
Pêches, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et du 
Culte, et d’autres institutions publiques et privées de l’Argentine, pour leur accueil 
cordial et leur collaboration dans la tenue des deux événements qui, grâce à cette 
collaboration, ont connu un franc succès. 
